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RECENSIONES
En el Salón de Grados de nuestra
Facultad, el 26 de febrero de 2003
se celebró un acto en recuerdo del
que fuera catedrático y Director del
Departamento de Derecho Admi-
nistrativo, Sebastián Martín Retorti-
llo, fallecido unas semanas antes y
que no pudo ver el libro homenaje
que con motivo de su jubilación le
habían preparado un buen número
de sus compañeros y amigos, volu-
men que fue presentado en esta oca-
sión, aunque no había sido conce-
bido como recuerdo póstumo sino
como muestra de respeto y cariño
en vida. No esta, sin embargo, en
manos de los hombres controlar los
acontecimientos más fundamenta-
les, sino aceptarlos, y lo que se pro-
ponía de una forma, satisfactorio
homenaje al maestro que muy pro-
bablemente se habría emocionado,
resultó de otra, homenaje póstumo
en el que la emoción embargaba a
todos los asistentes, comenzando
por su mujer e hijos, y a los com-
pañeros que tuvieron la carga y el
honor de recordarlo, cuando apenas
había partido.
El acto, sin embargo, se veía tran-
sido por la Esperanza que el profe-
sor Martín-Retortillo, al que sus
iguales llamaban Chano, había ali-
mentado en vida y que de forma
cierta, para muchos de nosotros,
habrá culminado tras su muerte.
El acto de justicia, más que apli-
carse por quien ya nada espera de
la justicia de los hombres y todo
confía en la misericordia divina, se
realiza para quienes permanecemos,
conscientes de nuestra condición de
enanos en hombros de gigantes,
aunque muchas veces no logremos
ver más allá que ellos, probablemen-
te por nuestra condición de enanos
miopes.
En un momento en que los géne-
ros universitarios ceden ante la
omnipresencia de las presentaciones
y del Power Point, el servicio de
publicaciones de la Facultad
mediante este volumen prueba su
implicación en la vida de nuestra
alma mater , perpetuando un
momento emotivo pero también un
elemental acto de justicia, que es al
fin y al cabo a lo que nos dedicamos,
con un compañero ejemplar.
Es precisamente este recuerdo a
los maestros que se van una de las
pruebas fundamentales de la vida de
la Facultad, que supera su mera con-
dición de órgano administrativo,
donde se dan clases, cada vez más,
se celebran exámenes, cada vez peo-
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res y se imparten títulos. Como si
ha pesar de una legislación y una
desatención de los poderes públicos
que tanto han hecho por desvalori-
zar nuestra labor universitaria, la
vida de la Facultad y la vocación que
tan bien representaba Martín-Retor-
tillo, perviviese en la responsabili-
dad de quienes hemos recibido el
constante magisterio de tantos pro-
fesores que son lo más valioso que
tenemos, aunque hayan partido.
El pequeño libro que comenta-
mos condensa lo que fue la carrera
universitaria de quienes se formaron
a partir de los años cincuenta. Un
cursus honorum donde aún no se
concebía el concepto de localismo
tan opuesto al de Universidad. El
Hexágono de la vida de este cate-
drático se forma con los vértices de
Zaragoza, Bolonia, Sevilla, Santiago,
Valladolid, Barcelona y Madrid, cul-
minando en nuestra Facultad com-
plutense, como la de tantos de los
mejores, García Enterria, Alonso
Olea, Guasp, Prieto Castor, López
Rodó, Legaz Lacambra y tantos
otros cuya enumeración sería agota-
dora, pero que claramente nos llena
de un orgullo que no disimulamos.
Junto a la colaboración de su her-
mano, Lorenzo, actual director del
Departamento de Derecho Admi-
nistrativo, se recogen las de Eduar-
do García de Enterría, Juan Antonio
Carrillo Salcedo de la Universidad
de Sevilla, Aurelio Menéndez, de la
Universidad Autónoma de Madrid,
José Luis Carro Fernández-Valma-
yor de la Universidad de Santiago,
Ángel Torío López de la Universi-
dad de Valladolid, Joaquín Tornos
Mas de la de Barcelona, Tomás
Ramón Fernández de la Compluten-
se, Luciano Vandelli de Bolonia, el
catedrático de nuestra Facultad y
coordinador del libro homenaje pre-
sentado en el acto Luis Cosculluela
Montaner y, finalmente, aparecen
las palabras del Decano de nuestra
Facultad José Iturmendi Morales,
quien gloso la figura académica del
homenajeado y especialmente su
participación en la vida de la Facul-
tad y de toda la Universidad Com-
plutense, primero en el claustro
constituyente, luego asesorando a
los rectores Schuller y Villapalos,
siempre en la representación del
Claustro, en la Junta de Facultad y
dirigiendo su Departamento de
Derecho Administrativo. La fecun-
didad de su obra y su dedicación a
sus numerosos discípulos quedan
suficientemente reflejados en el
volumen que comentamos.
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